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· Kuala Lumpur: UniversitiPutra
Malaysia(UPM)menebus keke-
cewaanlalu,denganmenjinak-
,kan UniversitiTeknologiMara
(UiTM)ShahAlam 28-18sema-
lam,sekaligusmemastikanke-
juaraanLigaBolaJaringIPTZon
TengahSelatan,milikmereka.
Kemenanganitu memboleh-
kan UPM memperolehi
RM2,000sebagaijuara lOn ma-
nakalaTaylor'sdan:UiTM, ma-
sing-masing menerima
RM1,500dan1,000.
Grand Final 8Mei
Ketiga-tigapasukanitu bersa-
ma Universiti MalaysiaSara-
wak(UniMas)yangmenduduki
tempatkeempat,turutmeleng-
kapkan senarai 20 pasukan
yangakanberaksidi GrandFi-
nal di Universiti Malaya(UM)
pada8-12Meiini.
Pasukan-pasukanlain yang
sudahlayakadalahUniversiti
Sains Malaysia(USM) Kubang
Kerian,UniversitiMalaysiaTe-
rengganu,Universiti Malaysia
Pahangdan Politeknik Muad-
zamShah(zontimur);Politek-
nik Tuanku Syed Sirajuddin,
Universiti Pendidikan Sultan
Idris,UniversitiUtaraMalaysia
danUniversitiMalaysiaPerlis,
(zonutara)
Universiti TeknologiMalay-
sia, Politeknik Port Dickson,
UniversitiTeknologiMaraMe-
laka dan Universiti Sains Is-
lamMalaysia(zonselatan)ser-
ta Universiti Malaya,Univer-
siti Islam Antarabangsa,
Universiti TeknologiPetronas
danUniversitiPertahananNa-
sional Malaysia (zon tengah
utara).
KEPUTUSAN:UniMasmnUKM
22-16;UniKI:-BMI-.mnKUDQ31-
10,UPMmn UiTM 28-18,
